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Resumen
Introducción: El dolor es el síntoma principal en la mayoría 
de los pacientes que padecen de cáncer. La evidencia 
epidemiológica demuestra que en todo el mundo existen 
37.1 millones de casos de cáncer al año, los cuales 
ocasionan 6.9 millones de muertes. Por desgracia, muchos 
de los pacientes que durante algún estadio de su 
enfermedad sufren dolor, reciben poca o ninguna atención. 
Informes de Twycross, tras estudio de 2,000 pacientes, 
sugieren que la mayoría de ellos, no reciben un alivio 
satisfactorio del dolor. Objetivo: Identificar en la literatura 
reportada en las bases de datos los factores que intervienen 
en el manejo del dolor del paciente oncológico y el rol de 
enfermería en este manejo. Metodología: Se hizo revisión 
sistematizada de la literatura entre los años 2001 y 2014 
utilizando los descriptores MeSH: “pain management”, 
“oncology” and “nursing”, en las bases de datos Pubmed, 
Ebsco, ProQuest, Scielo, y Ovid. Resultados: la literatura 
reporta que son múltiples los factores que intervienen en el 
manejo del dolor por parte de los profesionales de 
enfermería tales como la poca credibilidad que el profesional 
de enfermería tiene, para aceptar como cierta la intensidad 
del dolor que el paciente refiere, así como la inadecuada 
evaluación de la intensidad del dolor, entre otros. 
Conclusiones: Se requiere que el profesional de enfermería 
posea conocimientos sobre el manejo del dolor oncológico, 
ya que es parte del equipo médico y es quien asiste 
permanentemente al paciente, lo que le permite determinar 
la eficacia del tratamiento y comentar la evolución para hacer 
los respectivos cambios. [Chávez-Cañas WO, Becerra-
Cristancho CB, Naranjo-García AS. Factores que 
intervienen en el manejo del dolor oncológico: un reto para el 
profesional de enfermería. MedUNAB 2016; 19(1): 18-24]
Palabras clave: Enfermería Oncológica; Manejo del Dolor; 
Rol de la Enfermera; Personal de Enfermería; Atención de 
Enfermería; Procesos de Enfermería.
Abstract
Introduction: Pain is one of the most feared symptoms of 
cancer patients, representing the main symptom in most 
patients who suffer from it. Epidemiological evidence shows 
that worldwide there are 37.1 million cases of cancer annually, 
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which cause 6.9 million deaths. Unfortunately, many of the 
patients, who during some stage of their illness suffer pain, 
receive little or no medical attention. Twycross reports, after 
the study of 2,000 patients, suggest that most of them do not 
receive a satisfactory pain relief. Objective: To identify, in the 
reviewed literature in databases, the factors involved in pain 
management of cancer patients and the role of nursing in its 
handling. Methodology: A systematic review of the literature 
between 2001 and 2014 was performed using the MeSH 
descriptors: "pain management", "oncology" and "nursing" in 
PubMed, EBSCO, ProQuest, Scielo, and Ovid databases. 
Results: the literature reports that there are multiple factors 
involved in pain management by nursing professionals, such 
as low credibility that the nurse has when accepting, as true, 
the intensity of pain referred by the patient, as well as the 
improper evaluation of pain intensity among others. 
Conclusion: It is required that the nurse has the knowledge 
about the management of cancer pain because he/she is part 
of the medical staff and who permanently assists the patient, 
which allows to determine the effectiveness of the treatment 
and discuss the evolution to do the corresponding changes. 
[Chávez-Cañas WO, Becerra-Cristancho CB, Naranjo-
García AS. Factors involved in the management of cancer 
pain: a challenge for nursing professionals. MedUNAB 2016; 
19(1): 18-24]
Key words: Oncology Nursing; Pain Management; Nurse's 
role; Nursing Staff; Nursing Care; Nursing Process.
Resumo
Introdução: A dor é o principal sintoma, na maioria dos 
pacientes que padecem de câncer, sendo este o que mais 
eles temem. A evidência epidemiológica mostra que no 
mundo, existem 37.1 milhões de casos de câncer por ano, 
causando 6.9 milhões de mortes. Infelizmente, muitos dos 
pacientes durante algum estágio de sua doença sofrem de 
dor e recebem pouca ou nenhuma atenção. Twycross, após 
um estudo com 2.000 pacientes relata que a maioria deles 
não receberam alívio satisfatório da dor. Objetivo: Identificar 
na base de dados da literatura consultada os fatores 
implicados no tratamento da dor de pacientes com câncer e o 
rol de profissionais da enfermagem nestes casos. 
Metodologia: Se fez uma revisão sistemática da literatura 
entre 2001 e 2014 utilizando os descritores MeSH: “pain 
management”, “oncology” and “nursing”, na base de dados 
Pubmed, Ebsco, ProQuest, Scielo e Ovid. Resultados: A 
literatura relata que há vários fatores que intervém no 
tratamento da dor, tais como: pouca credibilidade do 
profesional da enfermagem em aceitar a dor forte que 
expresa o paciente, igualmente existe uma avaliação 
inadequada da intensidade da dor, etc. Conclusão: É 
necessária que os profissionais da enfermagem saibam como 
intervir na dor com pacientes de oncologia porque eles fazem 
parte da equipe médica e estão sempre, atendendo os 
pacientes. Este conhecimento lhes permite avaliar o 
tratamento e comentar sua evolução para fazer as mudanças 
que se considerem necessárias. [Chávez-Cañas WO, 
Becerra-Cristancho CB, Naranjo-García AS. Causas que 
intervém nos cuidados da dor em pacientes de oncologia: 
retos para os profissionais de enfermagem. MedUNAB 2016; 
19(1): 18-24]
Palavras Chave: Enfermagem Oncológica; Papel do 
Profissional de Enfermagem; Manejo da Dor; Recursos 
Humanos de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem, 
Processos de Enfermagem.
Introducción
El cáncer es una patología que genera un impacto no solo en 
la comunidad del área de la salud, sino en la comunidad en 
general por los efectos que causa en las personas junto con 
las altas cifras de mortalidad, a pesar de las múltiples 
investigaciones y avances que se hacen al respecto, siendo 
una de las principales causas de muerte en el mundo, tanto 
en países desarrollados como en vía de desarrollo, siendo 
los más frecuentes; el cáncer de pulmón, de hígado, de 
estómago, de colon y de mama (1). A nivel mundial 32 
millones de personas padecen cáncer. En el mundo, en el 
2012 causó la muerte de más de 8.2 millones de personas y 
se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 
millones en el 2012 a 22 millones en las próximas dos 
décadas (2, 3). El proyecto GLOBACAN (2008-2012) 
menciona la incidencia, prevalencia y mortalidad a nivel 
mundial señalando que en regiones más desarrolladas el 
cáncer con mayor incidencia es el de seno y en las menos 
desarrolladas la alta incidencia es para el cáncer de pulmón, 
con la mayor tasa de mortalidad tanto para países 
desarrollados y menos desarrollados el cáncer de pulmón 
(3). En Colombia se registraron más de 32,000 defunciones 
por cáncer en el año 2009 y es la tercera causa de muerte 
después de las enfermedades cardiovasculares y homicidios 
(4, 5). Este tipo de tendencias es frecuente en otras ciudades 
del país como por ejemplo Bucaramanga Santander (6).  La 
evidencia epidemiológica demuestra que en todo el mundo 
existen 37.1 millones de casos de cáncer al año, los cuales 
ocasionan 6.9 millones de muertes (7). Por desgracia, 
muchos de los pacientes que durante algún estadio de su 
enfermedad sufren dolor, reciben poca o ninguna atención.
Informes de Twycross, tras estudio de 2,000 pacientes, 
sugieren que la mayoría de ellos, no reciben un alivio 
satisfactorio del dolor; por eso, se considera uno de los, 
síntomas más temidos de los enfermos con cáncer (8). La 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) 
lo define como “una experiencia sensorial y emocional 
desagradable, asociada a una lesión presente o potencial de 
los tejidos” (9). Es, por tanto, una experiencia subjetiva: su 
vivencia depende de las características de la persona que lo 
experimenta. Este aspecto debe tenerse siempre en cuenta a 
la hora de planificar el tratamiento, que no debe limitarse tan 
sólo en las medidas farmacológicas. Por tanto, deberían 
identificarse los componentes físicos y los no físicos que 
exacerban el dolor y tener presente el concepto de «dolor 
total» o sufrimiento, que engloba el estímulo físico con los 
factores psicológicos, sociales y espirituales de las personas 
afectadas, su contexto y su significado (10). Para ello el 
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personal de la salud debe entender que el paciente debe ser 
tratado desde un punto de vista biopsicosocial, así como 
conocer una serie de manifestaciones y necesidades (11).
El dolor está presente en un 30% de los pacientes en el 
momento del diagnóstico y en un 70-80% de los pacientes 
en las fases finales de la enfermedad (12). Teniendo en 
cuenta el rol central que desempeña el trabajador de 
enfermería en el cuidado de los pacientes que sufren dolor, 
se hace necesario capacitar al futuro profesional, en el 
conocimiento de la fisiopatología del dolor, teorías 
epidemiológicas del dolor, síndromes dolorosos más 
frecuentes, variables que pueden influenciar la percepción 
del paciente y su respuesta al dolor, la determinación clínica 
por métodos válidos y confiables, medicamentos útiles en el 
alivio del dolor, terapéuticas invasivas y no invasivas en el 
tratamiento del mismo, ciencias básicas e investigación 
aplicada al manejo y alivio del dolor, destrezas técnicas, 
psicológicas y de conocimiento que deberá aplicar el 
profesional de enfermería (13). También es importante 
contemplar los aspectos culturales que contribuyan con un 
adecuado manejo del dolor, es así, como cada vez más es de 
interés para los profesionales desarrollar la competencia 
cultural para integrarla en los planes de cuidado que piensen 
plantear con el objeto de tener mejores resultados de la salud 
(14).
Por otra parte, el dolor oncológico se puede clasificar de 
distintas maneras en función de su intensidad, duración o de 
sus características como se aprecia en la (Tabla 1) (15-23).
Una vez detectada su existencia, es importante etiquetarlo 
según las normas de clasificación que se han propuesto 
anteriormente, no sólo para la prescripción terapéutica, sino 
principalmente para su seguimiento, monitorización de la 
respuesta y modificaciones en el tratamiento (24).
En el momento del diagnóstico de un proceso neoplásico, 
entre el 30-50% de los pacientes presentan dolor; en las 
fases avanzadas de la enfermedad puede llegar al 70-90% 
(22). El 20% de los pacientes refieren un dolor intenso, 
siendo moderado en el 30% y de intensidad leve en el 24%. 
Los tumores más dolorosos son los óseos 85%, cérvix, 
cabeza, cuello, y estoḿ ago, siendo menos frecuentes los 
tumores de linfoma y leucemia 5% (12). Para el manejo del 
dolor existe un equipo interdisciplinario, entre ellos el 
enfermero especialista en oncología cuyo rol consiste en 
saber diferenciar y manejar el tipo de dolor que presentan los 
pacientes en las distintas etapas de la enfermedad, ya que el 
manejo del  dolor es considerado un fenómeno 
multidimensional que requiere una valoración completa que 
permita obtener datos objetivos y subjetivos sobre las 
respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales del 
paciente (25-27). 
Es importante recordar que el dolor percibido por el 
paciente, afecta su calidad de vida y la del cuidador. Con 
frecuencia la valoración del dolor es unidimensional ya que 
se basa sólo en respuestas fisiológicas, olvidando que el 
dolor como toda experiencia emocional es subjetivo; sólo el 
paciente conoce el dolor y cuánto le duele, por eso su 
valoración debe basarse necesariamente en el informe del 
paciente cuando puede verbalizarlo; cuando al paciente se le 
dificulta verbalizar el grado de dolor, se valora de acuerdo a 
la teoría de síntomas desagradables, la cual hace referencia a 
tres componentes que son: síntomas, factores que afectan la 
naturaleza del síntoma y consecuencias de la experiencia del 
síntoma. Se ha de tener en cuenta además, cuatro 
dimensiones de cada síntoma que son: intensidad o 
gravedad, grado de estrés o ansiedad, tiempo y calidad (28).
Por otra parte, es necesario reconocer que el profesional de 
enfermería realiza intervenciones basadas en la evidencia 
científica, utilizando la metodología del proceso de atención 
de enfermería (PAE), junto con el lenguaje estandarizado 
NANDA-NOC-NIC. En esta metodología se identifican 
los diagnósticos principales en los pacientes oncológicos 
según la American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA), uno de ellos es el “dolor crónico” identificado 
con el código (00133), el cual es definido como una 
experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada 
por una lesión tisular real o potencial (29); de inicio súbito o 
Fuente: Construida por los autores tomando como referencia la literatura revisada
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lento de cualquier intensidad (leve a grave), constante o 
recurrente sin un final anticipado o previsible y una 
duración superior a seis meses. El profesional de enfermería 
a través de la Nursing Interventions Classification (NIC) 
pone en práctica uno de los múltiples cuidados para alivio 
del dolor que es la intervención “manejo del dolor” 
identificado con el código (1400) en el que define el alivio 
del dolor o disminución del dolor cuando se llega a un nivel 
de tolerancia que sea aceptable para el paciente (30, 31).
Es de reconocer que en la práctica clínica de enfermería se 
vienen haciendo esfuerzos por incluir dentro de la practica 
guías con evidencia científica que ayuden a unificar los 
criterios más apropiados para el manejo del dolor, en este 
sentido existen organizaciones como Registered Nurses 
Association of Ontario (RNAO) quienes vienen 
promoviendo la implementación de guías de práctica 
clínica para la valoración y manejo del dolor, en diferentes 
países, al igual que creando indicadores que permitan 
identificar la calidad de la atención de enfermería (32-34).
En la práctica clínica de la enfermería oncológica la 
valoración del paciente es indispensable incluyendo 
medidas como la utilización de escalas de medición, entre 
ellas la escala visual análoga y otras (35-37) pues permite 
identificar y ubicar en el contexto social, cognitivo y de 
salud como se encuentra el paciente respecto al dolor para 
poder controlar el dolor, cuya responsabilidad es esencial 
durante todo el proceso de la enfermedad (38). No obstante, 
existen falencias en cuanto al tratamiento del dolor, tano en 
enfermeros sin posgrado, como en aquellos con 
especialización en oncología, tales como una correcta 
evaluación, valoración y tratamiento del dolor, que incluye 
medidas farmacológicas y no farmacológicas, creencias y 
prejuicios, además de mitos relacionados con la 
dependencia y adicción a opioides por parte de los pacientes 
oncológicos que requieren ser modificadas (39-41). De esta 
manera, resulta relevante realizar una búsqueda 
sistematizada de artículos de investigación, que permita 
identificar los factores que intervienen en el manejo del 
dolor del paciente oncológico y el rol de enfermería en este 
manejo, para que el profesional de enfermería pueda 
plantearse estrategias a fin de eliminar las falencias que 
impiden un manejo correcto del dolor oncológico (42, 43).
Metodología
Se realizó búsqueda sistematizada de la literatura en las 
bases de datos PubMed, Sientific Library (Scielo), Ebsco, 
ProQuiest y Ovid. Se usaron los descriptores DeCS y 
MeSH “enfermería oncológica”, “manejo del dolor”, “rol 
de la enfermera”, “personal de enfermería” y “atención de 
enfermería”. Los criterios de inclusión que se tuvieron en 
cuenta fueron artículos publicados en el período de 2005 a 
2014, escogiendo aquellos que permitieran evidenciar los 
factores que intervienen en el manejo del dolor del paciente 
oncológico y el rol de enfermería para aliviarlo. Los 
criterios de exclusión fueron los que no cumplían con los 
criterios de inclusión. Para esta revisión no se tuvo en cuenta 
la edad de los pacientes ni el tipo de cáncer, como tampoco 
el tiempo de padecimiento. Se identificaron 462 artículos de 
investigación de los cuales se revisaron los resúmenes para 
verificar su pertinencia con el objetivo propuesto. Se 
seleccionaron 180 resúmenes y una vez leídos los artículos 
de texto completos fueron seleccionados 24 que cumplían 
con el objetivo de esta revisión.
Resultados
De acuerdo con la información de los artículos revisados se 
encontró que son múltiples los factores que intervienen en el 
manejo del dolor por parte de los profesionales de 
enfermería, como, por ejemplo, la poca credibilidad que el 
profesional de enfermería tiene, para aceptar como cierta la 
intensidad del dolor que el paciente refiere (39). 
También, la inadecuada evaluación de la intensidad del 
dolor, las enfermeras no utilizan escalas de medición del 
dolor de manera sistematizada y la mayoría de ellas no 
recomienda alguna medida paliativa para mitigar dicho 
síntoma (44), es una de las principales barreras para su 
control, al igual que el desconocimiento de los efectos 
secundarios de los analgésicos y el temor a las reacciones 
adversas de los opioides, limitando así la terapéutica del 
dolor (45, 46). 
Diversos autores afirman que la falta de conocimiento del 
profesional de enfermería de los métodos farmacológicos y 
no farmacológicos, las equivalencias medicamentosas y el 
uso de opioides son barreras presentes al momento de 
intervenir el dolor (47, 48). 
Uno de los limitantes en el manejo del dolor, es el no indagar 
las creencias del paciente sobre el mismo; si esto se hiciera 
se favorecería la autogestión, la autoeficacia y la adhesión al 
tratamiento del mismo (49, 50). 
Un estudio logró identificar en el profesional de enfermería 
el déficit de conocimiento sobre la escala analgésica 
establecida por la OMS; otro dato relevante es que los 
profesionales no conocen sobre las intervenciones de 
enfermería para determinar la ubicación, características, 
calidad y gravedad del dolor antes de administrar el fármaco 
al paciente; tampoco conocen sobre la intervención de 
enfermería de administrar analgésicos o fármacos 
complementarios cuando sea necesario para potenciar la 
analgesia. Además, se logró evidenciar que los 
profesionales de enfermería no conocen sobre la 
intervención de enseñar el uso de analgésicos, estrategias 
para disminuir los efectos secundarios y expectativas de 
implicación en la decisión sobre el dolor, conocimiento que 
es necesario debido a que existe analgesia controlada por el 
paciente dándole a este un sentido de control y una menor 
ansiedad (51). 
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De otra parte, según declaración de International Society of 
Nurses in Cancer Care (ISNCC) Pain Position Statement, 
las barreras para el buen control del dolor han sido 
categorizadas en tres áreas: falta de conocimiento de los 
profesionales de la salud, mitos y conceptos errados por 
parte de los pacientes y familias, y sistemas de salud, 
legislación y políticas inadecuadas (42). 
Todo lo anterior destaca que el rol de enfermería en el 
manejo del dolor del paciente oncológico en el área 
asistencial se basa en 4 aspectos, los cuales deben tenerse en 
cuenta y ponerse en práctica para poder cumplir con: 
-  Valoración del paciente: el profesional de enfermería debe 
estar en la capacidad de hacer un correcto examen físico al 
paciente, de manera tal que le permita identificar las 
necesidades del mismo y así, saber hacia dónde dirigir su 
plan de cuidado. Así mismo, debe recordar que el paciente 
es un ser holístico, por lo que debe mirar todos los aspectos 
del mismo, incluyendo sus creencias religiosas, su cultura, 
su estado físico, su estado emocional, su estado cognitivo, 
la perspectiva familiar, sus mitos acerca del tratamiento 
farmacológico, entre otros, ya que estos influyen en el 
manejo del dolor (42).
- Valoración del nivel del dolor: se debe usar las escalas 
apropiadas para ello, que son: categoriales, numéricas o 
analógico-visuales. Aunque existe otro tipo de escalas, 
como la pictórica, la de descriptores o la gráfica también 
utilizada en este ámbito, estas cuentan con evidencias muy 
limitadas sobre sus propiedades psicométricas (10). Esta 
evaluación se debe hacer de manera regular y debe 
contemplar varios contextos, ya que el dolor en pacientes 
oncológicos cambia con el tiempo, tanto en localización 
como en su extensión, sucede a diferente velocidad, muy 
lento y predecible o muy rápido e impredecible, se 
manifiesta de manera diferente en todos los pacientes.
- Intervención en el manejo del dolor: para realizar una 
correcta intervención, el profesional de enfermería debe 
contar con un amplio conocimiento acerca del tratamiento 
farmacológico y no farmacológico para no solo seguir las 
indicaciones médicas en el manejo del mismo, sino para 
aportar información e intervenir en el momento en que el 
tratamiento no esté dando resultados. Para hacer una 
correcta intervención farmacológica, el profesional ha de 
estar constantemente actualizado acerca de las últimas 
guías en el manejo del mismo, conocer las características 
de cada fármaco, no solo para poder ser un agente activo 
en el manejo, sino para educar al paciente sobre lo que 
debe esperar del fármaco y que este al mismo tiempo se 
convierta en un referente para decidir si continuar o no con 
el tratamiento. También es importante el conocimiento de 
tratamiento no farmacológico, ya que es un complemento 
que logra mejorar el bienestar del paciente (52). 
-  Conocer el sistema de salud y las políticas que lo rigen en 
cuanto a los tratamientos farmacológicos: Un escaso 
conocimiento de las regulaciones sobre sustancias 
controladas, y de regulación restrictiva de las sustancias 
controladas pueden convertirse en un obstáculo para 
manejar el dolor de una manera eficiente (36). 
Conclusiones
La revisión permite concluir que el rol del profesional de 
enfermería en el manejo del dolor oncológico es deficiente, 
puesto que el nivel de conocimientos evidenciado en la 
literatura localizada es insuficiente, en aspectos que van 
desde el desconocimiento de las medidas no farmacológicas, 
hasta efectos adversos de los medicamentos, incluyendo las 
creencias que el paciente tiene sobre el dolor, entre otros. Por 
consiguiente,  todos estos factores que influyen 
negativamente en el manejo del dolor oncológico, hacen que 
el paciente siga experimentando el dolor en diversos grados, 
donde el 38% de los pacientes oncológicos en todos los 
estadios experimentan dolor y el 80% de ellos en fases 
avanzadas, sufren un dolor en grado moderado a intenso 
según la OMS (46).
El manejo del dolor es un reto diario para el profesional de 
enfermería, especialmente cuando el cáncer es el causante 
del mismo. El cáncer es una de las principales causas de 
muerte en el mundo, siendo el dolor, el síntoma más 
frecuente en estos pacientes. Desde esta perspectiva el 
personal de enfermería cumple un rol importante en el 
cuidado y manejo del dolor. Por eso, es imprescindible que 
el profesional de enfermería tenga conocimientos amplios, 
actitudes y destrezas al momento de hacer una correcta 
valoración del paciente con dolor, además manejar el mimo 
con las mejores evidencias que le permitan mejorar su 
práctica profesional evidencia saber qué recursos usar, 
cuáles son las intervenciones adecuadas, hacer una 
revaloración después de las intervenciones y seguimiento 
del dolor de forma individual. 
Se requiere que el profesional de enfermería posea 
conocimientos sobre el manejo del dolor oncológico, ya que 
es parte del equipo médico y es quien asiste permanente-
mente al paciente, lo que le permite determinar la eficacia 
del tratamiento y comentar la evolución para hacer los 
respectivos cambios. El escaso conocimiento, del 
profesional de enfermería incide en la disminución de la 
calidad de vida de los pacientes hace que su sufrimiento se 
prolongue y, si el dolor persiste, puede deteriorar con el 
tiempo el estado físico y psicológico del paciente e incluso 
conducir a errores que pueden causar su muerte. 
No se debe olvidar que la calidad de vida de los pacientes es 
uno de los objetivos primordiales de los tratamientos, ya que 
los pacientes cancerosos con dolor se deprimen, se vuelven 
ansiosos y cada vez más emotivos, pero si se logra aliviar de 
modo efectivo el dolor, todas estas alteraciones psicológicas 
revierten casi totalmente. La empatía y el apoyo se debe 
incluir igualmente sin olvidar el objetivo central de la 
medicina, que de acuerdo a Hipócrates dice “Curar, cuando 
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no se puede aliviar”, y siempre consolar y acompañar” (10), 
lo cual debe motivar al profesional de enfermería a estar en 
constante actualización para que de esta manera esté 
preparado para asumir los retos que cada día conlleva el 
manejo del dolor de un paciente oncológico. 
Las enfermeras pueden hacer la diferencia entre un paciente 
que sufre hasta el último momento de su vida y un paciente 
que se siente cómodo y muere sin dolor y con dignidad. Sí, 
nosotros, los enfermeros podemos hacer la diferencia y 
tenemos que hacerla. 
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